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民不聊生的通貨膨脹                    
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瘋狂掠奪的經濟政策                    
主辦機構 捐助機構
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宣揚和魂的日化政策                    
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殘酷不仁的虐殺暴行                    
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「香港競馬會」的入場券及馬票 位於「青葉峽」（今跑馬地）的馬場 1 9 4 3 年 賽 馬 日 
的告示
夜總會在《香港日
報》刊登的廣告
濁世消磨的日常生活
